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Abstract：We already found four characteristics of premodern Korea in Hendrick Hamel’s 
document. In this paper we made some additional discussions for these characteristics.
1. Judicial system and punishment. In premodern Korea both persons suspected and related 
witnesses were restricted in detention rooms. And they were put in cruel torture. Therefore many 
persons were falsely accused and punished cruelly.　 
2. A number of slaves were used in history of Korea. Because of special idea of labor in Korean 
traditional Confucian ideology Korean yangban (higher class people) needed to have slaves. 
3. Western writers always wrote that Korean common people’s life was poor and miserable by 
government officials ‘compression and extortion.
4. Hamel wrote that Korean people frequently lied each other. Modern newspapers report that 
Koreans frequently lie. Some Korean historians object that untrue contents of history textbooks 











































































































































上の Open Library で閲覧することができる。ギルモ
アとアンダーウッドの著書は下のURLになっている。
　George William Gilmore: Korea from its Capital 




　Horace Grant Underwood: The Call of Korea: 





















































































































































































































































































































































































































































































注９： フィッセル（Johan Frederick van Overmeer 
Fischer,1800-1848年 ）， ９ 年 間（1820-29年 ），
8
長崎出島のオランダ商館に勤務した。









注11： ブ ス ケ（George Hilaire Bousquet,1846-1937
年），フランスの弁護士，お雇い外国人として
明治５～９年滞日。司法省で法学を講じた。
注12： ベルツは「朝鮮，その始まりから終焉まで」と
いう記事をフランクフルト新聞に４回に分け
て載せた。その末尾のほうで，「朝鮮が独立を
失ったことは痛ましい限りだが，長い目で見れ
ば，自国の君主より日本の支配を受ける方が国
民にはよいだろう」（ベルツ，2001,p.212）と述
べている。
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